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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.... ........ South .... or:tland .. . , Maine 
Date .. June. 26., . . 1 9 4.0. .... .... .... ... .. ..... . 
Name ..... .. ................. ......... He.r.mi.e ...... White ...... ... ............ ............ ....... . . .. .... .......... .. ......... . .. .. 
Street Address ... .. ........ .. .. . .. '7.1 ... 0.c.ea n .. .View .Ave ..... .. ..... ......... .. ...... ..... .. . .. .. ... .... .... ........ ........... ... ...... . 
City or Town ........ ...... ... ... s mith ·Po:rtl an d· ··· ............... ······· · · ................ ... ..... , .. .. . ·· ······· ····· .... . ··········· ····· 
How long in United States .. .... 25 . Ye.ars ........... .... .. ....... ........ .... How long in M aine .. .. 25 ... y.e.a.r.3 ... . 
Born in ..... Suf.f.olk. .. County ., ... Eng l and .. ........... ............... Date of birth ..... F e.b. •. . .6., ... 1 889 ........ . 
If m arried, how many children ... 2, .. c.bi.ldr..en ........... .. ............ ..... Occupation ....... Hous.e:wife . .............. . 
Name of employer .... 
(Present or last) 
Address of employer ........... ... ...... ................ ... .. ..... ........... ....... ............... ......... ..... ...... .............. ............... ....... ........... . 
English ........ ..... ...... .. .......... ..... Speak. ....... .. .. .Ye.s .... ... ..... .... Read ... ... . Ye.s .. ................... Wrice ... .. ... y e.s .... ...... .... . 
Other languages .... .. .. ...... ......... N o.ne ..... ............. ........ ........ ... ... ... .. ....... ... .............. ...... ...... ...... .. ................................... . 
Have you made application for citizenship? . .... Ye.s .... (.Rece.i.v.ed .. . l s t . Jl-a per&···i ·n· ··19 3 9 } ········· 
Have you ever had military service? ............ l'Io ........ ... ............ ....... ........... .. ... ....... .. ... ... .... ... .............. .. .. .... ........... ..... . 
If so, where? ...... ... ..... .......... ... ........ ...... .......... ...... ..... ...... When? ......... .. ... .. .. ........ .... .... ........ .... ...... ... .... ..... .. .. . 
. 't0Q'~ 
Signature.~ .. ~ .... .. . .. ~~·-··· 
Hermi e White 
Witness ..... . 
Ll oyd G. Sa r g ent 
ASSESSORS DEPA"'TMENT 
MIJNIC I PAL BUILDING 
s o . PORTLAND, MAl~E!\'ED A.G. o. JJN 2 7 1940 
